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Мотивация и моделирование взаимовыгодных отношений между кредитором 
и заемщиком 
На основе рекуррентного соотношения для определения вероятности кредитного 
риска в зависимости от времени разработана система определения доходности 
кредитора и поощрения заемщика, способствующая взаимовыгодному, довери­
тельному отношению между ними и снижению вероятности возникновения про­
блемных кредитов. 
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Сударев А.В., Сударев В.П., Омельченко Л.С. Мотівація і моделювання взаємови­
гідних відносин між кредитором і позичальником. На основі рекурентного спів­
відношення для визначення вірогідності кредитного ризику в залежності від часу 
розроблена система визначення доходу кредитора та заохочення позичальника, яка 
сприяє взаємовигідному довірчому відношенню між ними і зниженню вірогідності 
виникнення проблемних кредитів. 
Ключові слова: ризик, вірогідність, кредитор, позичальник, довірчі відносини. 
A.V. Sudarev, V.P. Sudarev, L.S. Omelchenko. Motivation and modeling of mutually 
advantageous relations between the creditor and the borrower. Likelihood recurrent 
parities are received for definition of profitableness of the creditor and encouragement of 
the borrower. Workings out are executed in discrete bank time. They model mutually ad­
vantageous relations between bank and the client bank and decrease in probability of oc­
currence of problem credits. 
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Постановка проблемы. В современных условиях в Украине существует значительная 
вероятность кредитного риска непогашения должником банка займа в установленный срок и 
неоплаты процентов за использование займа. Клиенты банка в значительной мере (более 40%) 
стали неконкурентоспособны и неплатежеспособны. А банки при взаимоотношениях с заемщи­
ками особое внимание вынуждены уделять анализу источников погашения долга и способам 
оперативного и настойчивого его взыскания [1]. 
Статистический контроль действующих кредитов при определении кредитной процент­
ной ставки предусматривает ежемесячную классификацию заемщиков по результатам оценки 
их платежеспособности, классам заемщиков, уровням обслуживания и категориям кредитных 
операций [2]. При этом оптимальной считается структура кредитного портфеля, при которой 
безнадежные кредиты составляют не более 5%. 
В этих условиях банку вместе с заемщиком необходимо более тщательно обосновывать 
уровень согласованной вероятности невозвращения вложенных средств и кредитной процент­
ной ставки. 
Методологически это строится на анализе стохастических финансовых потоков, опреде­
лении вероятностей этих потоков и вероятностей перехода системы из одного состояния в дру­
гое [3]. 
В значительной мере решение всех этих проблем возможно только на доверии, на основе 
взаимовыгодных, партнерских отношений между кредитором и заемщиком. 
Задача состоит в том, чтобы разработать новые критерии, модели и методики, способст­
вующие развитию доверительных, партнерских отношений между банком и клиентом банка. 
Анализ последних исследований и публикаций. Строить такие взаимоотношения мож-
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но не только по уровню кредитной процентной ставки, но и по уровню вероятности кредитного 
риска, зависящего от времени с учетом современных [4] тенденций развития качественных ха­
рактеристик таких отношений и информационной, финансовой и организационной интеграции 
между кредитором и заемщиком. 
В числе критериев оценки кредитного риска важное место отводится уровню вероятно­
сти непогашения кредитного долга. Этот риск возрастает с увеличением срока ссуды. Поэто­
му зависимость доходности от риска можно рассматривать как зависимость доходности от 
времени. 
В работах [5, 6] получены функции вероятностей кредитного риска в зависимости от не­
прерывного и дискретного времени и соответствующие рекуррентные соотношения, дающие 
возможность строить временные ряды динамики вероятностей кредитных рисков для неопла­
ченных периодов кредитования при условии, что все предшествующие периоды кредитования 
оплачены. 
Прогнозирование финансовых временных рядов динамики лежит в основе всей системы 
инвестиций. А полученные функции вероятностей кредитного риска и соответствующие рекур­
рентные соотношения, дают возможность строить адекватные ряды динамики доходности бан­
ка и поощрения заемщика в реальном банковском времени. Задачи эти актуальны, изучены не­
достаточно и требуют своего дальнейшего исследования. 
Цель статьи. На основе рекуррентного соотношения для вероятностей кредитного 
риска разработать систему определения доходности банка и поощрения заемщика, способ­
ствующих установлению взаимовыгодных, доверительных отношений между банком и за­
емщиком. 
В последней строке столбца 5 таблицы 1 величина QN (0) представляет собой последний 
неоплаченный остаток процентного долга. Эта сумма может быть выделена банком для поощ­
рения заемщика в случае безупречного выполнения им условий кредитного договора. Банк при 
этом несет потери в таком же размере, как плату за то, что кредит не стал проблемным. 
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Из таблицы 2 следует, что чем ниже класс заемщика, тем меньшее поощрение он получа­
ет, т. е. сумма поощрения заемщика убывает при увеличении вероятности кредитного риска, а 
доход банка возрастает. 
Следует отметить, что, используя систему поощрения заемщика, банк в первую очередь 
должен обеспечить защиту своих собственных интересов. И, если размер поощрения заемщика 
окажется для банка неприемлемым, то вероятности кредитного риска, начиная с периода кре­
дитования, для которого вероятность кредитного риска становится меньше депо­
зитной процентной ставки, следует заменить депозитной процентной ставкой. В этом случае 
будет устранена опасность для банка понести убытки вследствие того, что на некотором про­
межутке времени вероятность кредитного риска окажется меньше депозитной процентной 
ставки. 
Результаты таких расчетов для тех же трех кредитов при различных вероятностях кре­
дитного риска и соответствующих депозитных процентных ставках представлены в таблице 3. 
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Выводы 
1. Разработана система определения доходности банка и поощрения заемщика по рекур­
рентным данным вероятностей кредитного риска для неоплаченных периодов кредитования 
при условии, что предшествующие периоды оплачены. 
2.Для трех конкретных кредитов определены доходности банка и поощрения заемщика 
без учета и с учетом депозитной процентной ставки. Установлено, что поощрение заемщика 
уменьшается при увеличении вероятности кредитного риска, а система поощрения заемщика с 
учетом депозитной процентной ставки для банка более приемлема. Приведена упрощенная сис­
тема поощрения заемщика и дохода банка. 
3. Разработанная система определения доходности банка и поощрения заемщика функ­
ционирует в дискретном банковском времени адекватно реальным банковским процессам, спо­
собствует установлению взаимовыгодных, доверительных отношений между банком и заемщи­
ком; снижает вероятность появления проблемных кредитов. 
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